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and student body. Lud Spolyar, 
student
 body








person  to 
otticia113
 
dent of the college
 from now until 
- -  
the 
lot.  





As g yesti 111.4:k h 
The 
























frateinity for several weeks,  
been




















spaces  have been 
clearly ; 
lessor of industrial arts,  died 
late 
outlined. 
Sunday evening in a San Francisco 
hospital following a protracted ill-
ness, according to information re-
ceived by the department. 
Mr. MacLean came to the col-
lege in 1948 after serving as a 
commander










 He was in 
ehaike  of me-
chanical  
drafting
































Worcester,  Mass. 
Prior to his 
entrance
 into the 
Neely  during 
1Vorld
 War II, 
he was head 
of 
the 






Fitevhburs.;.  Mass. 
N1r. MacLean 
will  be missed by 
his students
 and colleagues
 in the 














 of the 
Palms  in 
Willow
 











Mr. MacLean a veteran of both 
World Wars 1 and II, is 
survived
 




















ing to Mr.'. 
Virginia  Vogel. 
sio4-ch
 office secretary. Ticket.% 


















 Alpha Phi Omega. 
In 
formally turning 
0...r a nen 
239 -ear









Alpha  Phi Omega I 
%tumid like. 








 hours ol labor spent in 
preparing this 
sirs lie for our 
fellow -students and f a c ii I 
Iy 
members %% ill be appreciated. 
and that 
eueryone  will abide by 
the simple Christian
  rule 'Do 
until others as you would has*. 
them do unto you.' By 
this
 
mean that Al hrn the lot 
is tall 
do not park in the. aisles and 
block the cars 
is 




"We si  Id like to ..Ytend par-
ticular
 recognition tor t he 
in-
valuable. assistance rendered its 














students %%MI base patronized 
the Alpha Phi 
Omega  Student 
Book








lot %Gould have 
been financially 











Spartan Daily and the school ad-




   
President
 MacQuarrie. in his ae-
ceptance speech, praised fraternity 




of this sort, efforts which 
benefit the entire. 
student  body 
and the college as a whole. 
Approximately
 400 man hours 
of work Were necessary 
to
 put the 
lot in shape for use. The fraternits
 
also spent $600 
on the new parking 
area, 
Terl NIcCartv, A 
Phi f) pub-





 lot are 
on 
San  Antonio street 
between 
Eighth 
and  Ninth streets and on 
Ninth 
street between San Antonio 
axid San Carlos streets. 
Students are requested to follow 
the parking scheme
 laid out on 




















 made to enable 
Dr. Wahlquist to 









the  president's 
office.  
Dr. 
SlacQuarrie  stated 
that he 
called  the  meeting tat 
clarify  in 
the 
minds of the 
faculty mem-
bers 
the  situations 










Stale  Board of 
Education




nation came as a 
complete
 surprise 







Roy  Simpson told




























he had considered lb 










ed." Dr. MacQuarrie said,
 "whew 
I met Dr. 
Wahlquist








 he throne' 
around






















   
-0 
in San 
Diego,  just prior
 to his be-
ing 
appointed  president of 
the.  col-
lege
 by the State 
Board.
 















at the Unisersity  
of Ptab. wax asked by 
Dr. Mac-







 told the faculty that 
he was 









friendly and industrious, and 
has 











 open-minded individual.- Dr.! 
Telford continued, "and I 
believe'  
that the faculty 
will  like 
him." 
Dr. MacQuarrie put special em-
phasis on his desire not to have' 
the faculty 
consult
 him on 
college  
























3'7. for 60 4.ents to .Vsli 


















 U S 
The Weather 
 
"Smyking Rogers. Buck Rockets, 
king of space." 
said  Clash 
Fordon,  
sheepishly
 tugging at his parello-
ray gun, "do 
you  think at Was good 
show  for us to focus that 
sueepenso
 
zappray on the 
planet  earth, so 
that a polar  ice. cap would descend 
on the northern section ot 
especially armind the Bay 
area'!"
 




Buick  "I'm 





going to be 
fair 
and 
cooler  " 
photo
 by I 





1/11 tSSI) 11411111+1, is blab ii Ill be erected josi
 outside the entrance
 to 
the 
Miler quad. The benches,  %% hick
 is Ill 
b.-  








-all plan t 




Melt art- heing coast soled Ity the ...Mt.- lawl.41 
shop, 
be  t..11 in the 
pillars alongside I he 
Irenclie.  root 
Bollinger. superintendent of 
buildings




cost id the 
islottle fit lain to be 

















 it was 
announced
 yesterday by Dr. Dudley Moor-
head,





 which has been 
working  On the 
initial
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Second S    
print,
 
and  2.3 against 
day.
 










sole III 111.r. 
Icam 
the Nicoll.. I 
Morn
-head Oa I. 
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 the first 
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 that . at-io 






and  all 
notomations  
be 
returned  to ina, It/ Itt/0111




 the tem.,. of oh. 
1,,t... 
organiiat sou commit  
te.  
there- niust 
lie  a minimum
 
,i1) 

















cotes of the. faculty
 on the
 t   
ell plan and ill.ru.,44.1
 
th.  i.p., 











 -fil, 4 
mistindeistmoding
 among a . 
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 Y. ANN S. 
ANIS 














p.intect  mit 
that ap-
proximately











to he on 
hand for 
tornotrow  s 
meeting  
Students 

















































Today  is the last 

















rens.   
rla.a.
 ads iser. 
A 
S4.50 deposit  is required 
for
 the ganef....
 IVIsen the gone% 
e 
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night and heralded 
her 


































































Pace Jr said 
yesterday
 a 




whet her Maj. Gen.  Robert W. 
Grow-, whose. personal

























 Health I. 
(prim% Itest iteard 
F
 
S11 OUSS NOW 
rwjad,  an 11 await 
student,





















About  15o 
persons
















 anti Bob 





\ Mee I al,




































the chat will mos., in 
.front 01 the Student Union al 7-30 
F od ea 
locoed  class 
matter
 April 24, 
1934, at Saa 
Jos*,  California. 
oncliir 
















S. First St., Sao Jos*, California.
 
ooli'aiwa 
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pass  a test on 
state  and 
-  -
   
Icounty
 government




































charity in our 
heart for 













In fact,  
we 

































the task of 








professional editor, we 











 his personal biases and the 
always
-present pressure of the 

















pie is being 



























 of failure to take
 
for pass 
this test, then hail 
the 
than the editors. But they 
are 
honest  errors of 
opinion,  








believe, should reconsider his state- 
adm ms t rat ion. 
moot Perhaps
 he would 
find himself
 in error. 
In fact. he might even discover what this 
nation  needs are  
many 
more 




















































int  I ons 


























Itay -  WaSh1III.0.1n.  






CIAIESI'S,  he 
ciii,
 , 
fered .11111 I1 
the two summer 
Iti all, 
there 
will he 311 out
-of- '''s;,1"11,
 Most of 
aum
 will be 
dal, 





























































 I Law 

















































years  at 
State,  
tweatise  














flowever.  if those who don't pass 
don't
 
graduate, then let me make 
this warning to all freshmen: get 
out now, for when you are seniors,
 
sou ma) he told to 
take
 a test on 
the sex life of a date





Very truly yours, 
J.










































































































the theme of the 
affair,
 

































THE COFFEE SPOT 







Students  Only 






all  dear, 
two





















Is al 'lluu,1 and 
Pally  
In view of the childish fuss over 
changing 
the name and 
that idi-
otic 
protest  against  printing any-




 about San Jose 
State, I 
don't  
think we desi.rVe the name
 we 
have. No wonder the city 
of San 
Jose has been acting 
miffed.
 They 
had their name linked
 with our.. 
and 
quite  naturally ihey
 didn't 
like it. Can you 
blame  them? 









changed  to Fourth 





I have a friend 
V.  




and  a 
banner.  She 
doesn't
 want the name
 changed at  





































TM- English ,   trehensise 
. 
eeee  i o notion o ill he 
held on Mao 
to 
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f   the English de
-
pa







%II students oho 
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 Saratoga  2026 
"CITY LIGHTS" 
plus'PLACE



















































































































































































































































 last 13 
g:unes




1% ins. 5 losses 
and one tie. 




























is stroking a .339 aver-
age.




the .300 circle are Third 
. Baseman Ralph 
_Pitcher and Left 
Beaten






 .308 and 








 Oldham is the 
and 
Campbell  high school all-star
 
leading hitter with a .400 rat- 
WalIN  
Regan.  
squad this afternoon on the Camp- 
courts 
Action begins at 1 
o'clock





match  between the 
cross-  * 
ing, but he has played in only 
' eight
 games. Williams might call 
town rivals. 
In their last outing the Spartan 
upon the slugging hurler to 
tracksters swamped a 
Menlo  junior 
pinch-hit in today's battle. The locals 
made  a clean 
sweep  * 
college foe 6548 at the local 
sta- The baseballers play three other on their southern




 this week.  following the Led by Butch 
Krikorian.



















San  Diego 
Naval  Training
 I Los Angeles State 
8-1 and Pepper-
mances 









 Los Angeles 
State 
is 












 to Stock- ed as the third 
hest




Aievedo,  distance 
runner; 






 state and fol. 
Stephens,




Pacific Tie,rs in a doti-
 lows  Southern 
California
 
and  1'c -
:1n -inter 







































medalist  and a 
former  State 




 this afternoon 
jin a match at 






























nine  is 
fresh
 
























































Because the Frisno State -
Spartan track
 meet ass 
not 
riser until estremcIN
 late last 
night 
in the Raisin city,
 the re-




 of the 
Spartan  
Daily  
Bill Tunnell, Spartan Daily 
sports
 reporter,





tracksters and his story
 of the 
meet sill appear
 in detail in 
to-
morrou's  






had predicted an 


















 engages Santa Clara 
this afternoon
 on the Bronco 
Oldham  Selected as 




Spartan  Baseball Pitcher John-
ny 
Oldham




Spartan  Daily  sports 
staff as1 



















 events through 
his performance










 in the 
Fray city. 
The 































 win over the
 Dons. 
By 










record to 68, 
achieved
 in only 
715  
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the
 Santa 
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hrother
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Bud Hoelscher is the former jun-
ior champ: Frank 
Morey.  the 
for-
mer CCAA titlist, and Mac Hurt 






















to Stanford. is 
eager
 to get 
bath
 












the San  
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MARK
 














































corm in. . . . 




Chucli  ' 
Hie's  









































= A W A l l i o < 1 2 
fastest reservation 





























VEAL  SANDWICH 
with French 
Fried  Potatoes 
65c  






















































































































































 an said. 
sit that 
tourists  may , 
















 ! and 
 its
 oill to 
shoot 
n vontin 000000 s -
Is in 
s.'!III. 





















siodent. t1.1/11 I 




ri..ol  in 
by run iiiii g water,
 will 
eleoit
 b .44.Iiing in 
tall
 41.1,4r- lie gi \ en away III 5221i  In, students 
. t ...4.44 nio io 






%%lob iaill  rot the specimens 






'in.'  't 
7 Sul





 will !IV 
1/1/011 





 inn iii..., III, 11;11, Mid 
exening.-
 la  
d''" \I" k in 
ft.'"? "? Sl"- 
['idiot(
 
said "Printed  
progr.icns 01 
I. fa 1 tlr,sr, 















xi., , iiiiiii, in ,...,,,,,t,,i, conduct %ISOM,' U11,1111;11 the 
, ,,,,, .4i

































supplessed  &Mt e to 
play 
the 






























bargaining  for 













man  being in 





































mg." said Dr Carl it 
Duncan.  
lo -ad of 
the 
Natural  
Science  do -1 














In p pi fPla4111 
the  
Surer -lee far 
I.1 
41111 I.{111111IS 5V111 






1 a 1,11111 an 
t-




sigill..111  to pro. id.. A 
general edit-
, ation rat 




Io. . pr.. prfoles 
%aortal
 training. to 









.onol  to stippl5 




I   































































quiet,  pleasant girl wearing 
rimless 
glasses. Patsy is the 
last  
girl you 




change  when she gets 
on the stage, 
though. As one oh 
the stage hands said. "When 
that
 
gal stands up there and 
deliver,
 
a song, if its 
a sin, 
wrap  some up." 
Feminine 
roll
 fur Cs nthia in 
the comedy is Linda'. a 
sorad um -
kissed miss.








education  major, also, prefer% 
op-
era. Although hi is not her 









at the Easter Sun-
rise 
%en iees-Dori  
is 
still  r% -
cited 
about  her part. "My favor-




Me Hello.' I 
glues% 1 ji1.1 like 
r5crything 
about 
'Kiss  1/. 11.-111.,'," she ad-
mitted.
 
'l ,ing a 
few.  choruses and lth 
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I'111 /1014 
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lt., will begin on Mat II trion 
7 
Iii III 




















ament is May 1 al 5 11111 VIII' 
blanks  rims,
 be tilled out .sial 
tinned
 to Room
























bruttigli Thursday  
S4Iiedille











































right,  a 
junior
 drams major. 
i   
the 
















 n  
it.. 
of ar 
sal I can wifely 
say it tuis 
noth-






































 for opening night. May 
7. 1.1 "hi.. 




 business manager. 
said
 yesterday. 







body card holders and 90 cents 
g.neral ailtiiision. Th..) may lw 















"gibe, 111 hello" run% May
 7 























































































tip the cast of the 
1952 
Revelrics.










































































































 with her special 





bop. It's crazy." hummed Ron 






It's  type 














 with  his guitar 
along.
 





































Herr  I. a dr.ogn AA enchanting
 anoi bra 
1.1.1u1 a. the 
story 
it sells! Createil by 
Ching-Chih  Yee. "Ma-I.in"
 
Is all 
abloom with a jewel -toned
 array of tiny buds and blos-
soms ,.hid]  *as 
 "Happiness and 
Long




years  of happy seriee too,





for  although 
preciously
 fragile 
in a ppearance, this fine china is rich with hidden strength 
and durability. Done on the classic Century Shape, to 
bring out the full beauty 
of the design ...and to serto 
equally 






plore-ssuires,  dialmr, 
dessert,  
boner 
plate,  itoris, aid 




















beautiful  gift wrapping 
91 SO.
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500 11-57
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